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El ISCIII  y  Mutua Universal acuerdan la 
promoción conjunta de actividades 
relacionadas con la Medicina y la 




  El convenio fue suscrito por Jesús. F. Crespo, Director del Instituto de Salud 
Carlos III  y por  Carlos Navarro Romero, Director  Médico y de Prestaciones 
de Mutua Universal 
 
 
10  de  Octubre  de  2016.-   El Instituto de Salud Carlos III  y  Mutua Universal, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social nº 10, han firmado un acuerdo marco de 
colaboración para la promoción conjunta de actividades orientadas a la investigación, 
formación, divulgación científica e innovación en materia de medicina y enfermería del 
trabajo.   
 
El acuerdo ha sido rubricado por Jesús Fernández Crespo, Director del Instituto de Salud 
Carlos III, y Carlos Navarro Romero, Director Médico y de Prestaciones de Mutua Universal 
El  convenio   marco  de  colaboración  tendrá  una duración mínima de cuatro años. Para 
velar  por  el  buen desarrollo de este proyecto, se  creará una comisión de seguimiento  
que se encargará de supervisar los avances que se vayan produciendo en la definición de 
las unidades didácticas y formativas  
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